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1 Le diagnostic archéologique a mis en évidence deux périodes majeures. 
2 La première concerne le Moyen Âge : il s’agit d’une fosse du XIIIe s. ainsi que d’un remblai
datable des XIVe s.-XVe s. Apparus de manière isolée, ils ne  semblent pas se  rattacher à
d’autres vestiges permettant de s’inscrire dans une occupation claire et établie. 
3 La seconde correspond à la période moderne, qui au demeurant, concentre la majorité des
vestiges  mis  au  jour.  La  découverte,  entre  autres,  d’un  puits,  d’une  canalisation
d’évacuation, de latrines (?) et d’un puisard montrent sans aucune ambigüité que la zone
est occupée de manière ininterrompue du XVIe s.  au XXe s.  et qu’elle correspond à un
habitat urbain. 
4 Ces structures sont  accompagnées d’un certain nombre de murs mais malheureusement
ces  derniers ont été arasés très probablement à la fin de la seconde guerre mondiale ne
permettant pas toujours de les rattacher de manière satisfaisante à une période. En effet,
on s’aperçoit que la zone a été méticuleusement nettoyée,  nivelée et remblayée pour
réhabiliter  le  terrain  suite  aux  bombardements  allemands.  Par  conséquent,  tous  les
niveaux de sol, de circulation et les remblais de construction qui nous auraient permis de
dater les murs ont tous été détruits ou presque. Certains remblais  atteignent un mètre de
hauteur à certains endroits.  Dès lors,  il  apparaît  que la zone a beaucoup souffert de 
perturbations suite aux bombardements mais aussi lors de son réaménagement. 
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